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S ATU lagi cadanganyangmenarikuntukditeliti ba-
gi memperkasakanperanan
PersatuanIbu BapadanGuru
(PIBG)ialahmembericuti tan-
parekodkepadaibubapayang
menghadiriaktiviti PIBG. Ca-
danganini dikemukakanMaj-
lis PermuafakatanPersatuan
Ibu Bapa dan Guru Nasional
(PIBGN).
Menurut Presidennya,Prof
Datuk Dr MohamadAli Has-
san, cadanganini boleh me-
narik lebihramaiibubapadan
penjagamuridmemberikomit-
menterhadapkegiatanpersa-
tuan berkenaan.Sebagaitam-
bahan PIBGN mencadangkan
ahli yangkomitedmenjayakan
matlamatPIBG diberi pengik-
tirafansewajarnya.
Cadanganini dilihatsatula-
gi usahamenarikuntukmeng-
hidupkan dan mengaktifkan
PIBGdi sekolahyangketikaini
seolah-olahsepi,lesu dan ha-
nya ditubuhkanumpamame·
lepaskanbatukdi tangga.
Ini jelasdapatdilihatapabila
hanyaindividuyangsarname-
nyertai segalaaktiviti PIBG.
Malahkehadirankemesyuarat
PIBG juga seringmendukaci-
takan.
Antaraalasanyangbiasaki-
ta dengardaripadaibu bapa
mahupunpenjagaialah sibuk
dengankerja dan tidak boleh
mengambilcutihanyasemata-
mata untuk menghadiri me-
syuaratmahupunaktiviti PI-
BG.
Ini menyebabkankebanya-
kanaktivitiyangdirancangti-
dak dapat dilaksanakan de-
ngan baik atau kurang men-
dapatsambutandaripadaibu
bapawalaupunia demimasa
depananakmereka.
Olehitu,cadangancutitanpa
rekodini dilihat mampusedi-
kit sebanyakmembukaruang
yanglebihluaskepadaibubapa
untukmenyertaidanmemberi
sumbanganbermaknakepada
kegiatananjuran PIBG tanpa
alasankesibukantugas.
Dalammerealisasikancada-
nganberkenaankita berharap
pihakkerajaanmelaluiKemen-
terian Pelajaranakan berbin-
cangdenganJabatanPerkhid-
matanAwam(JPA) bagimem-
berikelulusancutitanparekod
kepadapenjawatawamyangin-
gin menyertaiaktivitiPIBG di
sekolahanakmasing-masing.
Diharapkanpihak majikan
sektorswastajugadapatmem-
pertimbangkandanseterusnya
turutmeluluskancutitanpare-
kodkepadakakitangansebagai
satutanggungjawabsosialkor-
poratmereka.
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